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中文摘要 
磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，MRI）是现代临床诊断中先进的
医学影像技术之一，与传统方法相比，具有无损伤、软组织对比度高、任意方向
断层等特点。但纵观国内外，磁共振技术发展不一，国外起点早，发展快，系统
功能完善，性能可靠，但售价昂贵，维护成本高；国内市场长期依赖进口，近年
来，国内企业虽有长足进步，但与国外相比仍有一定差距。随着中国经济的快速
发展，国内市场对 MRI 系统的需求在快速增长。 
Eclipse 作为当今最流行的集成开发环境和软件平台，其插件体系结构正是
Eclipse 平台的核心，除平台运行时内核外，几乎所有的功能都是以插件形式提
供的，而这种插件技术也慢慢受到业界的关注和青睐。 
本文介绍了一套 MRI 的控制软件系统，系统基于 Eclipse 插件技术，采用 Java
语言编写，具有插件化、多适配、跨平台等特点。软件系统以插件化作为设计与
实现的核心思想，按照功能区划分为仪器控制、实验和通用三大基础插件，分别
负责通信、设备、配置和实验等功能，按照功能点划分扩展插件，分别实现基础
插件提供的接口和扩展点，达到添加功能的目的。 
软件系统开发遵循典型的软件工程流程规范，首先对市场调研，分析软件需
求；其次根据需求分析结果，基于面向对象原则设计系统框架和功能模块；然后
依照设计结果，以插件的方式分别编码实现各功能区和功能点，并同时对已完成
的代码进行单元测试，减少系统缺陷，保障软件质量；最后对系统进行整体功能
测试，按照已知功能点分别一一对应，检测输入输出结果，测试结果表明，软件
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功能合格。 
目前，软件系统已成功适配三台国产成像仪，分别为厦门大学自制的 0.5T
四通道成像仪、上海寰彤科教设备有限公司生产的 0.5T 和 1.2T 单通道成像仪。
厦门大学自制的成像仪和上海寰彤科教设备有限公司生产的成像仪在通信协议、
硬件系统组成等方面均差异较大，但通过操作本软件系统，成功进行通信、参数
配置、实验控制、数据采集、图像显示等一系列操作。 
关键词：磁共振成像；仪器控制；软件开发；Eclipse 插件 
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